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РОЗРОБКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
Психолого-педагогічне забезпечення процесу духовного розвитку 
учнівської молоді вимагає системного підходу з урахуванням специфіки 
індивідуально-вікових характеристик дитини. Ще на початку ХХ століття 
видатний український філософ, психолог та богослов Володимир Зеньковський 
підкреслював, що введення окремих спецкурсів у програму навчання дітей не 
може забезпечити необхідного психологічного ефекту у формуванні духовного 
світу молоді. Він зазначав, зокрема: “Треба залишити думку, що можливо 
викликати засобами інтелекту духовне піднесення, релігійне або моральне 
натхнення [2, c.140]. За поглядами вченого, необхідним є комплексний, 
системний підхід, який би забезпечував створення у навчальному закладі 
особливої духовної атмосфери.  
Мета статті полягає у висвітленні загальної логіки розробки психолого-
педагогічного забезпечення процесу духовного розвитку учнівської молоді. 
Його розробка вимагала, перш за все, виявлення та конкретизації 
психологічних закономірностей духовного становлення та зростання 
особистості. Під психологічними закономірностями, як правило, мають на увазі 
об’єктивно існуючий постійний причинно-наслідковий зв’язок психічних явищ, 
який, може бути, ще мало пізнаним та зрозумілим як закон. 
В ході дослідження із застосуванням бібліографічного методу, 
психодіагностичних засобів, інтерв’ювання та анкетування вдалося визначити 
такі наукові закономірності процесу духовного розвитку особистості: 
1. Ідеали, смисли та цінності, засвоєні у ранньому дитинстві, незалежно від 
їх усвідомлення, справляють суттєвий вплив на розвиток і подальше 
духовне зростання особистості. 
2. Однією з типових передумов подальшої духовної спрямованості  
особистості є замислення в роки раннього дитинства (3-10 років) над 
глобальними світовими проблемами, неначе дитина усвідомлює поклик 
до розв’язання таких суперечностей світу як життя і смерть, знедолені і 
ображені діти в світі (Януш Корчак та мати Тереза). 
3. Активізація прагнень до духовного розвитку нерідко відбувається 
завдяки зустрічі з особистістю - носієм високого духовного потенціалу. 
Така зустріч відіграє роль доленосної (у житті Платона, Сергія 
Радонежського). У більш зрілому віці звернення до духовного розвитку 
відбувається завдяки інформаційному поштовху – читанню певної книги 
або важливим життєвим подіям, трагедіям, втратам, переживанню 
близької смерті тощо. 
4. Початок духовного сходження особистості нерідко супроводжується 
емоційним зльотом, ейфорією, намаганням залучити до свого світогляду, 
віри, переконань якомога більше прихильників, тим самим укріплюючи 
власні позиції. Людина розмірковує, пропагує, проповідує, іноді нав’язує 
власні світоглядні переконання іншим. Надалі духовність знаходить 
прояв у рисах характеру та елементах поведінки особистості. І тільки з 
часом людина реалізує набутий духовний потенціал у власному житті, 
взаєминах, у професійній діяльності. Духовність проявляється у вмінні 
передбачувати події, будувати власну долю та здійснювати дієву і 
тактовну допомогу іншим в життєвому самовизначенні. Людина 
розповсюджує духовність власним прикладом. 
5. Духовні вчинки та поведінка не завжди узгоджуються з правилами 
формальної логіки, виходячи за її межі. Особистість в більшій мірі 
керується вищими цінностями і сумлінням.(самопожертва заради Істини – 
Галілей, М.Копернік; гуманізм матері Терези, альтруїзм та відмова від 
влади Г.Сковороди).  
6. В процесі духовного зростання, людина першочергово прагне до 
удосконалення внутрішнього світу, характеру, нерідко залишаючи 
осторонь удосконалення власного тіла (святі отці у християнстві). 
7. Зростання рівня духовного розвитку супроводжується зростанням 
емпатійності, в тому числі до тих, хто цього рівня ще не досягнув.  
8. Одним з важливих критеріїв духовного розвитку особистості є зростання 
відповідальності (за себе, за ближніх, за людство в цілому). 
9. Духовне зростання особистості нерідко супроводжується вищими 
переживаннями, екстатичними станами, видіннями, розкриттям 
незвичайних здібностей. Ці здібності не є метою, а лише вказівками на 
шляху духовного сходження. 
10. Життя високодуховної особистості являє собою акт служіння, здійснення 
місії, своєрідний витвір мистецтва. Форми цього акту можуть бути 
різними: так, Г.Сковорода відмовляється від влади та відповідного 
матеріального забезпечення, а Януш Корчак вирішує не створювати 
власну сім’ю, присвятивши життя знедоленим дітям.  
Наведені закономірності було покладено в основу розробки авторської 
психолого-педагогічної системи, яка поєднує у собі сучасні засоби, спрямовані 
на активізацію та підтримку духовного зростання молоді. 
До її загальних характеристик слід віднести: 
 духовну та соціальну спрямованість; 
 неперервність та наступність; 
 особистісну орієнтованість; 
 врахування вікових потреб розвитку особистості. 
Духовна та соціальна спрямованість забезпечується завдяки 
підпорядкуванню мети і завдань розвитку духовного потенціалу учнів, 
орієнтації психолого-педагогічних засобів на систему духовних цінностей, 
використанню психологічних закономірностей і механізмів духовного 
зростання молоді. 
Принципи неперервності та наступності реалізуються через послідовність і 
взаємозв’язок запроваджених спецкурсів, методик і методів впливу, починаючи 
з сімейного виховання новонародженої дитини і впродовж її навчання у 
закладах шкільної та вищої професійної освіти. 
Особистісна орієнтованість досягається завдяки використанню в основі 
розробки психодіагностичних та психорозвивальних методів теоретичної 
моделі особистості (розробленої В. В. Рибалкою) [6] та авторської моделі 
високодуховної особистості [5]. Врахування вікових потреб розвитку 
особистості в ході навчально-виховного процесу здійснюється на основі 
виявлених функціональних зв’язків між різними періодами особистісного 
зростання [5]. Блок-схему розробленої системи психолого-педагогічного 
забезпечення духовного зростання молоді подано на рис. 1. До її складу 
увійшли засоби психологічної діагностики, психологічної просвіти, 
психокорекційні та психорозвивальні методики тощо. 
Зокрема, для забезпечення сприятливих умов формування духовності 
дитини в сім’ї батькам та вихователям пропонуються психологічні поради, 
розподілені для дітей різного віку, адже кожний віковий період розвитку має 
своє головне призначення. Дітям дошкільного віку адресовано комплекс 
духовно орієнтованих занять “Запроси друзів”, в яких активно 
використовуються вищі надбання народної мудрості, закодовані у змісті казок, 
духовно спрямованих ігор, оповідань. Спецкурс “Гармонія”, призначений для 
учнів початкової школи, допоможе дітям довідатися про закони внутрішнього 
світу, пізнати власні нахили та потреби.   
Для формування духовного світу учнів 4 - 5 класів у процесі психологічної 
просвіти розроблений спецкурс "12 шляхів духовності". У ході його вивчення 
учні засвоюють уроки духовної історії людства через ознайомлення з 
величними образами та духовним шляхом людей-творців, кожен з яких був 
носієм духовності. Знайомство з героїчним і цікавим життям таких постатей, як 
Піфагор, Платон, Сергій Радонежський, Григорій Сковорода, Мати Тереза та ін. 
розкриває можливості та надає зразки духовного самовдосконалення. Емоційна 
насиченість курсу зумовлює активізацію механізмів наслідування та 
ідентифікації з визначними особистостями.  
 Беручи до уваги потреби 6 - 7-класників у спілкуванні, їх підвищений 
інтерес до однолітків, учні залучаються до участі в комунікативному тренінгу 
на основі методики “Перетворення”. Ця методика створює можливості для 
залучення до процесу постійного самовдосконалення усього учнівського 
колективу школи. У ході впровадження методики в колективі створюються 
психологічні умови, сприятливі для децентрації, розвитку емпатії учнів. За 
допомогою спеціальної анкети учні визначають найбільш цінну та необхідну 
особистісну якість як для власного самовдосконалення, так і для своїх 
товаришів по навчанню. Надалі, необхідні особистісні якості знаходять 
відображення у змодельованих учнями ситуаціях самопрояву та 
відпрацьовуються в ігровій формі. Провідною ознакою методики є можливість 
забезпечити системність та безперервність активізації саморозвитку учнів. 
Активізації творчого та духовного потенціалу учнів 8 - 9 класів у процесі 
розвитку професійної орієнтації сприяє використання методики проведення 
школярами творчих авторських уроків. Мрії школярів про майбутню професію 
поєднуються з пошуком у минулому та сучасному цікавої особистості, яка 
зробила творчий внесок у скарбницю людства.  
На авторських уроках учні аналізують життєвий шлях творців і 
винахідників, розглядають умови досягнення професійної майстерності. 
Для учнів 10 - 11 класів, а також студентської молоді надзвичайно 
актуальними постають проблеми життєвих виборів, кожен із яких вимагає 
прийняття відповідальності. Вибір життєвої мети, вибір друзів, своєї половини 
– ці та інші теми покладено в основу спецкурсу “Життєві вибори”. Програма 
курсу враховує потреби молоді в науковому пізнанні світу, сприяє 
усвідомленню єдності Людини і Всесвіту. 
Для надання школярам і студентам можливості збагачення та реалізації 
духовного досвіду, розвитку відповідальності учнів і студентів необхідно 
залучати молодь до духовно орієнтованої соціально корисної діяльності. 
Зважаючи на це, розроблено та апробовано методику підготовки й проведення 
спеціальних проектів духовної самореалізації учнівської молоді.  
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1 - Методика комплексної оцінки гармонічного розвитку особистості 
2 - Діагностична методика виявлення спрямованості учнів “Внутрішній світ” 
3 - Методика активізації процесу самовдосконалення учнів “Перетворення” 
4 - Методика діагностики ціннісних орієнтацій школярів “Здійснення бажань” 
5 - Діагностична методика “Духовний потенціал особистості”. 
 



































 Апробація елементів розробленої системи психолого-педагогічного 
забезпечення процесу духовного зростання учнівської молоді дозволило 
сформулювати наступні висновки: 
1. Впровадження духовно орієнтованих спецкурсів, методик та проектів 
досягає ефективності за умов активної пізнавальної діяльності учнів та 
студентів, розвиненої внутрішньої і зовнішньої, соціальної мотивації. 
2. Психолого-педагогічне забезпечення процесу духовного зростання 
учнівської молоді має відповідати таким ознакам як духовна та соціальна 
спрямованість, неперервність,  наступність і особистісна орієнтованість. 
Подальші наукові дослідження можуть бути спрямовані на пошук більш 
ефективних засобів психологічної діагностики та розвитку духовного 
потенціалу особистості в умовах навчання та виховання. 
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 Еdvard Роmіtkіn 
PSYCHOLOGICAL And PEDAGOGICAL MAINTENANCE of PROCESS of 
SPIRITUAL DEVELOPMENT of LEARNING YOUTH In EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 
The basic methodological and methodical approaches to maintenance of 
process of spiritual development of schoolboys and students are considered. Among 
conducting characteristics of the system of психолого-pedagogical maintenance of 
process of spiritual development of learning youth developed by the author - a 
spiritual and social orientation; a continuity and continuity; personal orientation; the 
account of age needs of development of the person. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ 
Рассмотрены основные методологические и методические подходы к 
обеспечению процесса духовного развития школьников и студентов. Среди 
ведущих характеристик разработанной автором системы психолого-
педагогического обеспечения процесса духовного развития учащейся 
молодежи - духовная и социальная направленность; непрерывность и 
преемственность; личностная ориентированность; учет вековых 
потребностей развития личности. 
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